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Tempo sessione (Orecchio destro PMM):  01/12/2010 14.49 








stimolo  125  250  500  1000  2000  4000 
Audiogramma 
di riferimento 
SPL        79,2  79,2  65,1  65,3  80,3  87,1 
UCL SPL 
(Previsto)        108,8  108,8  114,4  114,7  120,3  121 
Mic sonda SPL  65  72,2 
Rumore 
Rosa  53,9  54,7  55,1  54,3  62,6  63 
Guadagno  65  72,2 
Rumore 
Rosa  -0,3  0,6  0,8  1,5  9,8  10,4 
Curva picco 
misurata SPL  65  72,2 
Rumore 
Rosa  59,1  60,1  57,8  55,8  64,8  64,1 
Curva SPL 
99/1% 
misurata  65  72,2 
Rumore 
Rosa  58,8  59,9  57,2  55,6  64,5  64,1 
Curva SPL 
70/30% 
misurata  65  72,2 
Rumore 
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Tempo sessione (Orecchio destro PMM):  01/12/2010 14.49 








stimolo  125  250  500  1000  2000  4000  8000 
Audiogramma 
di riferimento 
SPL        79,2  79,2  65,1  65,3  80,3  87,1  108,2 
UCL SPL 
(Previsto)        108,8  108,8  114,4  114,7  120,3  121  119,9 
REUR SPL  65  72,2 
Rumore 
Rosa  53,9  54,7  55,1  54,3  62,6  63  54,3 
Mic sonda 
SPL  65  70,5 
Rumore 
Rosa  54,1  54,5  55,8  55,1  63  58  53 
Guadagno  65  70,5 
Rumore 
Rosa  0  0,6  1,2  1,5  9,7  5,5  0,6 
Curva picco 
misurata SPL  65  70,5 
Rumore 
Rosa  59,7  59  58  57,2  64,5  59,4  54,1 
Curva SPL 
99/1% 
misurata  65  70,5 
Rumore 
Rosa  58,8  58,9  57,5  56,7  64,3  59  53,9 
Curva SPL 
70/30% 
misurata  65  70,5 
Rumore 
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Tempo sessione (Orecchio destro PMM):  01/12/2010 14.49 








stimolo  125  250  500  1000  2000  4000  8000 
Audiogramma 
di riferimento 
SPL        79,2  79,2  65,1  65,3  80,3  87,1  108,2 
UCL SPL 
(Previsto)        108,8  108,8  114,4  114,7  120,3  121  119,9 
REUR SPL  65  72,2 
Rumore 
Rosa  53,9  54,7  55,1  54,3  62,6  63  54,3 
REUG 
misurato  65  72,2 
Rumore 
Rosa  -0,3  0,6  0,8  1,5  9,8  10,4  1,8 
REOR SPL  65  70,5 
Rumore 
Rosa  54,1  54,5  55,8  55,1  63  58  53 
REOG  65  70,5 
Rumore 
Rosa  0  0,6  1,2  1,5  9,7  5,5  0,6 
Mic sonda 
SPL  65  90,4  ISTS  52,6  59,7  68  74,6  84,5  66,2  51,8 
Guadagno  65  90,4  ISTS  3,4  3,1  8,9  20,2  36,4  22  10,8 
Curva picco 
misurata SPL  65  90,4  ISTS  66,3  72  82  87,6  95  80,6  65,4 
Curva SPL 
99/1% 
misurata  65  90,4  ISTS  64,6  69,5  76,8  86,7  94,3  76,1  63 
Curva SPL 
70/30% 
misurata  65  90,4  ISTS  35,9  48,7  57,6  62,5  72,5  55,8  42,1 
REAR Target 
SPL  65  90,4  ISTS  68  75,4  75  77,2  87,5  76,7  54,8 
REAG Target  65  90,4  ISTS  15,2  20,1  17,9  28,5  43,8  36,1  16 






































































Tempo sessione (Orecchio destro PMM):  01/12/2010 14.49 








stimolo  125  250  500  1000  2000  4000  8000 
Audiogramma 
di riferimento 
SPL        79,2  79,2  65,1  65,3  80,3  87,1  108,2 
UCL SPL 
(Previsto)        108,8  108,8  114,4  114,7  120,3  121  119,9 
REUR SPL  65  72,2 
Rumore 
Rosa  53,9  54,7  55,1  54,3  62,6  63  54,3 
REUG 
misurato  65  72,2 
Rumore 
Rosa  -0,3  0,6  0,8  1,5  9,8  10,4  1,8 
REOR SPL  65  70,5 
Rumore 
Rosa  54,1  54,5  55,8  55,1  63  58  53 
REOG  65  70,5 
Rumore 
Rosa  0  0,6  1,2  1,5  9,7  5,5  0,6 
Mic sonda 
SPL  60  82,2  ISTS  32,4  55,4  58,7  64,2  75,3  61,1  43,2 
Guadagno  60  82,2  ISTS  -1,2  1,1  3,5  18,2  34,9  23,8  6,7 
Curva picco 
misurata SPL  60  82,2  ISTS  45,5  69,8  71  74,6  88  76,8  55,4 
Curva SPL 
99/1% 
misurata  60  82,2  ISTS  42,7  67,8  69,1  74  87,4  73,6  55,1 
Curva SPL 
70/30% 
misurata  60  82,2  ISTS  27,2  37  48  47,7  61,1  47,1  36,9 
REAR Target 
SPL  60  82,2  ISTS  63  71,7  72,2  74,8  84,1  72,7  49,8 
REAG Target  60  82,2  ISTS  15,2  21,4  20,1  31,1  45,4  37,1  16 
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stimolo  125  250  500  1000  2000  4000  8000 
Audiogramma 
di riferimento 
SPL        79,2  79,2  65,1  65,3  80,3  87,1  108,2 
UCL SPL 
(Previsto)        108,8  108,8  114,4  114,7  120,3  121  119,9 
REUR SPL  65  72,2 
Rumore 
Rosa  53,9  54,7  55,1  54,3  62,6  63  54,3 
REUG 
misurato  65  72,2 
Rumore 
Rosa  -0,3  0,6  0,8  1,5  9,8  10,4  1,8 
REOR SPL  65  70,5 
Rumore 
Rosa  54,1  54,5  55,8  55,1  63  58  53 
REOG  65  70,5 
Rumore 
Rosa  0  0,6  1,2  1,5  9,7  5,5  0,6 
Mic sonda 
SPL  70  94,6  Borbottio  46  50,9  56,9  67,5  86  79,9  61,9 
Guadagno  70  94,6  Borbottio  0,9  1  2  10,7  25  12,5  6,2 
Curva picco 
misurata SPL  70  94,6  Borbottio  49,1  53,8  58,5  69,7  88,1  81,5  63,6 
Curva SPL 
99/1% 
misurata  70  94,6  Borbottio  49,1  53,8  58,5  69,7  88,1  81,5  63,6 
Curva SPL 
70/30% 
misurata  70  94,6  Borbottio  42,8  48,4  56,5  66,3  84,3  78,8  60,5 
REAR Target 
SPL  70  94,6  Borbottio  73  79,3  77,8  79,5  90,9  81,2  59,8 
REAG Target  70  94,6  Borbottio  15,2  19  15,7  25,8  42,2  35,6  16 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 ﾠf r a n c e s e , 	
 ﾠc h e 	
 ﾠa n c h e 	
 ﾠs e 	
 ﾠl o n t a n a 	
 ﾠf i s i c a m e n t e , 	
 ﾠè 	
















































































































































































 ﾠS i m o n e 	
 ﾠR o s s e t t o 	
 ﾠp e r 	
 ﾠ
l’enorme	
 ﾠdisponibilità	
 ﾠmostrata	
 ﾠnei	
 ﾠmiei	
 ﾠconfronti.	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
Ringrazio	
 ﾠ i	
 ﾠ dottori	
 ﾠ dell’Unità	
 ﾠ Operativa	
 ﾠ di	
 ﾠ Reumatologia	
 ﾠ
dell’Istituto	
 ﾠ Ortopedico	
 ﾠ Gaetano	
 ﾠ Pini	
 ﾠ di	
 ﾠ Milano.	
 ﾠ In	
 ﾠ
particolare	
 ﾠ ringrazio	
 ﾠ il	
 ﾠ Dott.	
 ﾠ Maurizio	
 ﾠ Gattinara	
 ﾠ che	
 ﾠ da	
 ﾠ
sempre	
 ﾠmi	
 ﾠaiuta	
 ﾠa	
 ﾠstare	
 ﾠbene.	
 ﾠ
	
 ﾠ	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ
	
 ﾠ